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Vit!ace assai 
Allegretto 
Menuetto 
Finale: Vivace assai 
Le Tom beau de Coupcrin /7' ..5 7 '' 
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Forlane 
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c:Ki :ttSSfon 
Spect'ra ( 1980) 
Energetico 
Expressivo 
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SymphonyNo. 1 in CMajor, Op. 21 2-..;' 2 .,., 
Adagio molto; Allegro con brio 
Andante cu.ntabile con mota 
Allegro malta e l•ivace 
Adagio; Allegro malta e vivace 
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Maurice Ravel 
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Stephen Paulus 
Lud,vig van Beethoven 
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